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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Self Efficacy, Kecemasan dalam Komunikasi Interpersonal
Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Self Efficacy terhadap Kecemasan dalam Komunikasi Interpersonal pada Mahasiswa Prodi
Bimbingan Konseling Universiyas Syiah Kualaâ€• bertujuan untuk mendeskripsikan tentang self efficacy dan kecemasan dalam
komunikasi interpersonal pada mahasiswa prodi bimbingan konseling serta pengaruh self efficacy terhadap kecemasan yang dialami
mahasiswa dalam komunikasi interpersonal. Penelitian ini merupakan penelitian ex-postfacto dengan pendekatan kuantitatif.
Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa aktif prodi bimbingan konseling angkatan 2013, 2012, 2011, dan 2010 yang
berjumlah 337 mahasiswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik stratified sampling dengan menggunakan rumus slovin
sehingga diperoleh sampel dengan jumlah 77 mahasiswa. Pengumpulan data menggunakan metode angket yang bersifat tertutup
dengan skala 1-4. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear sederhana. Hasil analisis deskriptif
data menunjukkan bahwa umumnya mahasiswa bimbingan konseling memiliki self efficacy dalam kategori sedang dengan
persentase sebesar 74% dan umumnya mahasiswa prodi bimbingan konseling memiliki kecemasan dalam komunikasi interpersonal
dalam kategori sedang dengan persentase sebesar 67,5%. Hasil analisis regresi menunjukkan ada pengaruh negatif yang signifikan
self efficacy terhadap kecemasan dalam komunikasi interpersonal, yang ditunjukkan dengan rhitung sebesar  0.591, nilai koefisien
regresi sebesar -0.926 pada taraf signifikansi 0.000. Dan kontribusi self efficacy terhadap rendahnya kecemasan dalam komunikasi
interpersonal adalah 35%. Hasil analisis setiap aspek self efficacy menunjukkan bahwa aspek generality memiliki pengaruh yang
lebih dominan dibandingkan asspek strength dan aspek level terhadap rendahnya kecemasan dalam komunikasi interpersonal
dengan kontribusi sebesar 43,1 %.
